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ARQUIDIÓCESIS DE TRUJILLO 
PARROQUIAS 
La Arquidiócesis de Trujillo cuenta con más de 70 parroquias divididas en cuatro Vicarías: 
Vicaría Norte, Vicaría Centro, Vicaría Sur y Vicaría Sierra. Cada Vicaría está dividida en 
decanatos. 
Vicaría Norte: 
Decanato San Pedro: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE” ( Pacasmayo), San Agustín 
(Guadalupe), “SAN ILDEFONSO”  (Pueblo Nuevo), “SAN JOSÉ” (Pacasmayo), “SAN 
PEDRO”(San Pedro de Lloc), “SAN SEBASTIÁN” (Chepén), “VIRGEN DE LA ASUNCIÓN” 
(Chequén) 
Decanato San Mateo: “JESÚS NAZARENO” Chiclín, “LA INMACULADA Y SANTA 
TERESITA” (Casa Grande), “NTRA. SRA. DEL CARMEN” (Roma), “SAN JOSÉ” (Cartavio), 
SAN JUAN BAUTISTA” (Ascope), SAN PEDRO Y SAN PABLO” (Chocope), SANTIAGO 
APÓSTOL” (Lucma), SANTIAGO APÓSTOL”(Santiago de Cao), .SANTÍSIMO 
SALVADOR” (Paiján), VIRGEN DEL CARMEN” (Puerto Malabrigo). 
Vicaría Centro: 
Decanato Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo: EL SAGRARIO”(Centro cívico) , MARÍA 
AUXILIADORA” (Urb. El Recreo), NUESTRA SEÑORA DE LA ALTA GRACIA” (Urb. 
Primavera), NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO”. (Urb. Las Quintanas), 
SAN ANTONIO DE PADUA” (Centro Cívico), SAN LORENZO” (Centro Cívico) SAN 
PEDRO MÁRTIR, “SAN PEDRO NOLASCO, SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO” (Centro 
Cívico, Catedral), SAN MIGUEL ARCANGEL” (Urb. Mochica) TEMPLO “BELÉN”, 
“CAPELLANÍA HOSPITAL BELÉN”, CAPILLA “SANTA ROSA (centro cívico) 
Decanato San Juan: CAPELLANÍA DEL HOSPITAL REGIONAL, JESÚS DE NAZARETH” 
(Urb. Las Capullanas), LA SAGRADA FAMILIA” (La Esperanza - Baja), MADRE DE 
CRISTO” (La Esperanza – Alta), NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO” (Huanchaco), SAN 
JOSÉ” (El Milagro.), SAN JUAN MARÍA VIANNEY” (Wichanzao), SANTÍSIMO 
SACRAMENTO” (La Esperanza - Alta), NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” (Urb. Miraflores), 
CAPELLANÍA DEL PENAL “EL MILAGRO, ”DIVINO SALVADOR” (Mansiche). 
Vicaría Sur: 
Decanato San Andrés: NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA” (Urb. California), “NUESTRA 
SEÑORA DE MONSERRAT” (Urb. Monserrate), SAN MARTÍN DE PORRES” (Urb. Santa 
María), SANTA ROSA” (Buenos Aires).“SANTÍSIMA TRINIDAD” (Urb. Vista Hermosa), 
SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA, ”SEÑOR DE HUAMAN (Victor Larco), VIRGEN 
DE LA MEDALLA MILAGROSA. 
Decanato Santo Tomás: CRISTO REDENTOR” (Urb. La Noria), “CRISTO RESUCITADO” 
(Urb. Santo Dominguito), “EL BUEN PASTOR” (El Porvenir), JESÚS SOLIDARIO” (Alto 
Trujillo), “JESÚS Y MARÍA” (Laredo), LA INMACULADA” (Urb. Palermo), LA SANTA 
CRUZ” (Urb. El Molino), SAGRADO CORAZÓN” (Urb. Los Granados), SAN JUAN 
BAUTISTA” (Simbal), SAN PABLO” (Urb. Chicago), SAN PATRICIO” “Capilla San 
Esteban(Fcia. de Mora), SEÑOR DE LOS MILAGROS” (Porvenir), Capilla Santa Rosa, 
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VIRGEN DE LA PUERTA”(FLORENCIA DE MORA), CAPELLANÍA DEL HOSPITAL 
LAZARTE. 
Decanato San Pablo: CRUZ DEL REDENTOR” (Chao), SANTA LUCÍA” (Moche), .LA 
INMACULADA”(Salaverry), SAN PEDRO” (Virú), DIVINO MAESTRO” (Miramar). 
Vicaría Sierra: 
Decanato Virgen de la Puerta: LA INMACULADA CONCEPCIÓN” (Otuzco), SAN JOSÉ” 
(Salpo), “SAN JUAN BAUTISTA” (Julcán), SANTA CRUZ” (Carabamba), SAN PEDRO Y 
SAN PABLO” (Usquil), 
Decanato Santiago Apóstol: VIRGEN DE LA PUERTA” (Quiruvilca), SANTIAGO 
APÓSTOL” (Santiago de Chuco), VIRGEN DEL CARMEN” (Cachicadán), SAN 
JERÓNIMO” (Mollepata - Asgasmarca), SAN LUIS GONZAGA” 
(Agallpampa - Motil) 
